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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang Sistem Informasi 
Akuntansi Persediaan  pada PT MEKARINDO ABADI STATIONERY serta 
mengidentifikasikan kebutuhan dan membangun sistem yang baru sehingga dapat 
memperbaiki kelemahan dalam sistem persediaan yang sedang berjalan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, metode analisis, studi 
pustaka dan perancangan data. Metode analisis yang digunakan adalah dengan 
melakukan analisis permasalahan dalam sistem yang berjalan, identifikasi kebutuhan 
informasi dan persyaratan sistem. Metode perancangan yang digunakan adalah 
merancang basis data, formulir dan tampilan  layar. Hasil Penelitian yang di capai 
adalah menunjukan bahwa dalam proses bisnis yang sedang berjalan, terdapat 
perangkapan fungsi antara fungsi gudang dan fungsi akuntansi, dan pada bagian 
persediaan masih terdapat banyak kekurangan seperti : tidak adanya pembatasan stok 
minimum, tidak adanya bukti sah yang menyertai pencatatan persediaan, tidak adanya 
nomor urut tercetak pada formulir dan masih kurangnya kelengkapan laporan mengenai 
data barang. Simpulan dari analisis ini adalah melakukan pemisahan perangkapan fungsi 
yang terjadi pada struktur organisasi, membuat stok minimum persediaan, dan 
merancang sistem terkomputerisasi yang dapat : membantu perusahaan dalam 
penyimpanan data yang terintegrasi kedalam database, membuat no urut formulir 
tecetak, serta menghasilkan laporan-laporan persediaan secara cepat dan akurat. 
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